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SAMENVATTING 
In het voorjaar van 1988 is onderzoek gedaan naar een mogelijk ver­
band tussen de kwaliteit van de potgrond en de mate van ongelijkheid 
van slaplanten. De planten waren afkomstig van 17 opkweekbedrijven. 
Uit het onderzoek bleek, dat er vrij grote verschillen waren in 
plantkwaliteit tussen de planten van de verschillende bedrijven. 
Bij het onderzoek kon geen duidelijke relatie worden aangetoond tus­
sen de mate van spreiding in plantgewicht en de chemische en fysi­
sche samenstelling van de potgrond. 
Uit het onderzoek bleek, dat binnen een plantenopkweekbedrijf er 
vrij behoorlijke verschillen kunnen voorkomen tussen fysische en 
chemische samenstelling van de potgrond afkomstig van diverse bak­
ken. 
1. INLEIDING 
In de praktijk wordt regelmatig geconstateerd, dat er grote ver­
schillen in plantgewicht voorkomen tussen de slaplanten in èén bak. 
Mede hierdoor worden verschillen in gewichtsklassen bij de oogst 
veroorzaakt. Eèn van de faktoren die deze verschillen zou kunnen be­
werkstelligen is de samenstelling van de potgrond. 
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Plantenkwekers is 
in het voorjaar van 1988 een onderzoek uitgevoerd waarbij gekeken 
werd naar een mogelijk verband tussen de kwaliteit van de potgrond 
en de ongelijkheid van het plantmateriaal bij het gewas botersla. 
2. PROEFOPZET 
2.1. Inventarisatie plantmateriaal 
Begin maart werden van 17 opkweekbedrijven slaplanten verzameld. 
Van drie bedrijven werden meerdere bakken meegenomen. Het onderzoek 
werd onder code uitgevoerd. De objectcode en kenmerken per bak wor­
den gegeven in tabel 1. 
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Tabel 1: Code, zaaldatum, ras, pottype, overige data en opmerkingen 
Object Pottype Data Opmerkingen 
code 
Zaaidatum Ras Los/vast Grootte Afleve- Bepaling 
ring plant-
PTG gewicht 
ON 16 januari Norden vast 4 cm 2 maart 4 maart Stevige plant 
IS 16 januari Sitonia vast 4 cm 2 maart 4 maart Planten erg gerekt, 
te lang, slap 
2V 6 januari Vivaldi los 4 cm 2 maart 4 maart Stevige plant, pot­
ten lang uitge-
droogd 
3V 7 januari Vivaldi los 4 cm 2 maart 4 maart Redelijke gelijke 
partij, potten wat 
uitgedroogd 
4N 1 februari Norden los 4 cm 2 maart 4 maart Redelijke gelijke 
partij, potten wat 
te droog 
5V 3 februari Vivaldi vast 4 cm 3 maart 7 maart Goed compacte plant 
6N 5 februari Norden vast 4 cm 4 maart 8 maart Goede stevige plant 
7NV 9 februari Norden vast 4 cm 4 maart 10 maart Goede stevige plant 
8N 5 februari Norden los 4 cm 2 maart 11 maart Goede stevige plant 
9N 8 februari Norden vast 4 cm 3 maart 11 maart Goede stevige plant 
10V 8 februari Vivaldi vast 5 cm 3 maart 15 maart Goede stevige plant 
11V 6 februari Vivaldi vast 5 cm 2 maart 15 maart Wat dunne langge­
rekte plant 
12V 10 februari Vivaldi los 4 cm 2 maart 15 maart Goede plant 
13V 8 februari Vivaldi los 4 cm 2 maart 15 maart Goede plant 
14V 8 februari Vivaldi los 4 cm 2 maart 15 maart Goede plant 
15S 8 februari Sitonia vast 4 cm 1 maart 15 maart Goede plant 
16V 9 februari Vivaldi los 5 cm 4 maart 16 maart Goede plant 
17V 5 februari Vivaldi los 4 cm 2 maart 17 maart Goede plant 
183 9 februari Sitonia vast 4 cm 4 maart 17 maart Goede plant 
19S 10 februari Sitonia los 4 cm 2 maart 17 maart Goede plant 
20V 8 februari Vivaldi los 4 cm 11 maart 17 maart Goede plant 
Van drie bedrijven waren meerdere bakken afkomstig. Van bedrijf 1 de 
objecten ON en IS, bedrijf 2 de objecten 9N en 10V en van bedrijf 3 
de objecten 8N, 13V en 19S. 
2.2. Waarnemingen 
Aan elke bak werden de volgende waarnemingen gedaan: 
- Bepaling plantgewicht per plant. 
- Bepaling chemisch en fysisch potgrondonderzoek, waarbij verdeling 
werd gemaakt in potten waarop lichtere en potten waarop zwaardere 
planten waren gegroeid. 
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Uit tabel 7 blijkt, dat de spreiding in plantgewichten bij het 
object 19S ongunstiger is dan de objecten 8N en 13V. Het verschil in 
mate van spreiding tussen de objecten 8N en 13V is gering. Uit tabel 
7 blijkt verder dat na chemisch onderzoek de objecten 8N en 19S in 
geringe mate verschillen. 
Bij het object 13V zijn de gehalten van Ca, Mg, NO», Fe en Mn 
duidelijk hoger en is de EC iets hoger dan bij beide andere 
objecten. 
3.3. Vergelijking mate van spreiding in plantgewicht tussen de rassen 
Norden, Sitonia en Vivaldi 
De spreiding in plantgewicht van de rassen Norden, Sitonia en 
Vivaldi wordt gegeven in tabel 8. 
Tabel 8: Spreiding in plantgewichten bij de rassen Norden, Sitonia en 
Vivaldi 
Standaarddeviatie per ras 
Objekt Norden Sitonia Vivaldi 
ON 0,182 
IS 0,312 
2V 0,298 
3V 0,210 
4N 0,114 
5V 0,118 
6N 0,116 
7N 0,095 
8N 0,110 
9N 0,099 
10V 0,166 
11V 0,216 
12V 0,115 
13V 0,136 
14V 0,114 
15S 0,133 
16V 0,139 
17V 0,086 
18S 0,150 
19S 0,189 
20V 0,083 
gemiddeld 0,119 0,196 0,156 
Uit tabel 8 blijkt, dat binnen êèn ras tussen de verschillende 
objecten grote verschillen in mate van spreiding voorkomen. 
Gemiddeld komen tussen rassen verschillen in mate van spreiding 
voor. 
Na statistische verwerking van de gegevens blijkt, dat de 
verschillen in spreiding van plantgewichten tussen de rassen niet 
betrouwbaar is (P > 0,10). 
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIES 
Tussen de planten die van de opkweekbedrijven afkomstig waren kwamen 
vrij grote verschillen voor in plantkwaliteit. Er waren met name 
verschillen in plantopbouw (lange slappe planten - korte stevige 
planten). 
Tussen de diverse Objekten kwamen vrij grote verschillen voor in 
gemiddeld plantgewicht. Deze verschillen waren ontstaan doordat 
zaaidata, ras en wijze van opkweek niet gelijk waren. 
Bij enkele Objekten was de spreiding in plantgewichten binnen één 
bak zo groot, dat dit onder praktijkomstandigheden ontoelaatbaar 
geacht werd. Daarnaast kwamen er in een enkel geval binnen èèn bak 
nogal wat afwijkende planten voor, of er waren potten bij waarin de 
zaden in het geheel niet gekiemd waren. Tussen de Objekten kwamen 
soms vrij grote verschillen voor in chemische en fysische eigen­
schappen. Tussen de chemische en fysische eigenschappen en het ver­
schil in gewicht binnen één bak werd geen systematisch verband 
gevonden. 
Er kan geen duidelijke relatie worden aangetoond tussen de mate van 
spreiding in plantgewicht en de chemische en fysische samenstelling 
van de potgrond. 
Dat na analyse van de gegevens bleek dat een zeer zwakke correlatie 
bestond tussen plantgewicht en kaligehalte in de potgrond en een 
zwakke correlatie tussen plantgewicht en volumepercentage lucht bij 
pF = 1,5 berust op toeval. 
Vermoedelijk is er in beide voorgenoemde gevallen sprake van een 
niet verklaabare correlatie. 
Uit het onderzoek bleek, dat binnen èèn plantenopkweekbedrijf vrij 
grote verschillen in fysische en chemische samenstelling van de 
potgrond kunnen voorkomen tussen de bakken. Daarnaast waren er 
eveneens verschillen in mate van spreiding in plantgewicht tussen de 
bakken. Beide verschijnselen konden niet systematisch met elkaar in 
verband worden gebracht. Het is wel zaak, dat op de plantenopkweek­
bedri jven aandacht besteed wordt aan de vraag naar de oorzaak van 
deze verschillen. 
Het is niet uitgesloten, dat een deel van de spreiding in 
plantgewichten wordt veroorzaakt door ongelijkheid in kieming van de 
zaden. 
Een eventueel raseffekt op de mate van spreiding in plantgewichten 
kan in dit onderzoek niet worden aangetoond. Daarbij dient echter 
wel worden opgemerkt, dat het onderzoek zich daar in eerste 
instantie niet op gericht heeft. Derhalve is het niet mogelijk om 
met deze beperkte gegevens een duidelijke uitspraak te doen. 
In een eventueel vervolgonderzoek zou nog kunnen worden nagegaan of 
onder zeer ongunstige groei-omstandigheden, bijvoorbeeld midden in 
de winter, wel limiteringen in de potgrond aanwezig zijn. 
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